









○●○ 2009年 春の集中共同学習会 ○●○ 
統一テーマ 「大学の教育力を高める教育技術とは―クリッカーとその周辺―」 
日時：2009年 3月 30日（月）・31日（火）、両日とも 10時 30分―17時 30分 
場所：金沢大学角間キャンパス 総合教育１号館 ６階 E１講義室 
主催：金沢大学 大学教育開発・支援センター 
企画：教育支援システム研究部門  青野 透 
●第２１９回共同学習会 １０時３０分－１２時  
第一日 ３月３０日 月曜日 
テーマ：「クリッカーから始まる授業改善の新段階－橋本勝他『学生と変える大学教育』（ナ







報告者：山川 達也（キーパッド・ジャパン社）  指定発言者：山田 政寛（東京大学） 
●第２２２回共同学習会 １０時３０分－１２時 
第二日 ３月３１日 火曜日 
テーマ：「ピア・インストラクションと物理教育－クリッカーの授業活用を中心に－」 











○●○ 第 15回大学教育研究フォーラム参加報告 ○●○ 







第 ２ ５ ２ 号 （ ２ ０ ０ ９ 年 ３ 月 ２ ３ 日 ） 毎 週 月 曜 日 発 行 






この授業は、UC バークレー校ローレンス科学館の「Communicating Ocean Science for 
Instructors」と同館副館長ストラング氏が開発した MARE プログラム(Marine Activity, Resource 
and Education)を参考にしており、Learning Cycleという理論が強く反映されている。 
を養成する科目である。 
 







































必要性」が改めて思い起こされる。                    (文責：FD・ICT教育推進室  末本 哲雄） 
